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L
 Ce qui permet 
meilleure planification de la prise en charge 
mesures de restrictio  
- le de croissance avec un 
taux de crois . 
De plus le temps de doublement du nombre de cas positifs au 
niveau de chaque  
utilisant   . 
Globalement, le temps de doublement au Niger  
Diffa et Maradi ont les temps de doublement les plus courts avec respectivement 
54 et 58 jours; tandis que Niamey a le temps de doublement le plus long (578 jours). 
Mots : COVID-19, coronavirus, 
 
Abstract 
Modeling is increasingly used to assess scenarios and make projections on the future course 
of new coronavirus disease. This allows for better planning of care as well as a relaxation or 
tightening of the restrictive measures decreed by the government and the health authorities. 
The data analyzed covers the period from March 19 to June 05, 2020 and allowed predictions 
of new cases of COVID-19 based on a growth model with a growth rate that changes linearly 
over time. 
In addition, we calculated and predicted the doubling time of the number of positive cases in 
each region; based on the last 15 days of the period from May 3 to June 3 using the so-called 
"grayscale" approach. 
Overall, the doubling time in Niger is very long and varies between 54 to 578 days depending 
on the region. Diffa and Maradi have the shortest doubling times with 54 and 58 days 
respectively; while Niamey has the longest doubling time (578 days). 
Keywords: COVID-19, coronavirus, predictive modeling, doubling time, decision making. 





Depuis le 19 Mars 2020, le Niger f
(COVID-19); er 
-19(OMS Niger, Mai 2020). 
 tes situation; 
parmi lesquels endre la 
propagation de cette maladie.  
 Avril ional de la 
Statistique (INS Niger, Avril 2020) mentionnait que le Niger (avec 56,8% de taux de 
huit (8) premiers pays enregistrant les plus forts taux de 
. IR1( Kermack et 
McKendrick, 1927)) que: 
fin du mois de mai 2020. Mais, il 
arri  
 
prises en charge. , administ
sanitaires restent prudentes et vigilantes  
maladies infectieuses; notamment la rougeole dans le cas de la ville de Niamey (Ma et Xia, 
Diekmann et 
Heesterbeek, 2000 et Hethcote, 2000.  





3  83 000 
-
pourrai
4. 47 pays 
 
1 Susceptible Infected and Recovered  
2 Susceptible Exposed Infected and Recovered 
3 25 Mai 
(Cabore et al., 2020).   
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Africains5, soit une population totale d'un milliard d'habitants6. Il ressort sans 
pays (en termes de superficie)
humaine, comme le Niger, la Mauritanie et le 
le 




7 avaien 8 par une 
The Center for Disease Dynamics Economics & Policy et de 
 
Enfin, les projec en 
vue de probable; ce qui 
 
ogie sera 
puis la partie discussion (section 4) et enfin 
la conclusion (section 5). 
 
-19 peut susciter plusieurs interrogations 
notamment: 




- Quelle est la trajecto  ainsi que les 









de-covid-19-en   
7 https://cddep.org/wp-content/uploads/2020/05/West-Africa_20-May.pdf  /2020 
8  





Etape 1:  
Etape 2: -19 
Etape 3:  
Etape 4:  
Etape 5: Prise  
Enfin, il est important de rappeler que c
infectieuses supposent une population fixe.    ou 
villes en isolement ou quarantaine;  un grand nombre de personnes 
entrent et sortent quotidiennement. 
 
Analyse de  
 
-19 a 
au Niger; et reparti comme suit:  
 
 
Figure 1 : 
du 19 mars au 05 juin 2020. 
Source : MSP Niger, Rapport de situation . 
 
): Niamey, 739 cas soit 76,50% (739/966);  
Zinder, 128 cas soit 13,25% (128/966) et Agadez, 41 cas soit 4,24% (41/966).  




soit 27,69%.  
nombre de jours sans nouveaux cas 
respectivement . 






















Agadez 41 1 2,44 01/05/2020 05/06/2020 0 
Diffa 7 0 0,00 01/05/2020 22/05/2020 14 
Dosso 16 0 0,00 02/04/2020 19/05/2020 17 
Maradi 11 4 36,36 01/04/2020 24/05/2020 12 
Niamey 739 42 5,68 19/03/2020 05/06/2020 0 
Tahoua 19 0 0,00 08/04/2020 30/05/2020 6 
 5 0 0,00 08/04/2020 11/05/2020 25 
Zinder 128 18 14,06 03/04/2020 02/06/2020 3 
Total 966 65 6,73    
 
la date du 31 Mai 2020; 
dans les autres  










Agadez 32   
Diffa 12   
Dosso 44   




Maradi 10  
Niamey 136  
Tahoua 15 un site 
 
 6   
Zinder 81   
Total 336  
 
 de la COVID-19 au Niger, 
 Les sections suivantes mettent 
 
 
-19 au Niger 
9
croissance de population pour fournir entre autres des estimations du taux de croissance de la 
COVID-19 ai  
 
 
9 https://covid19forecast.science.unimelb.edu.au/#about /2020  




Figure 2 : -19 au Niger (points en bleu 
clair) ainsi que les intervalles de confiance (
correspondants. Les cas actifs co





ces, 863 guerisons et 38 traitements en cours (cas actifs). La 
variera entre 4(valeur minimale) et 12(valeur maximale). 
est ce que nous observons alors que les populations adoptent des mesures distanciation 
physique et de quarantaine
que: 
A(t)=A0eu(t), avec u(t)=r0t+ (b/2) t2 
 
Les coefficients A0, r0 
de croissance initial et le taux de variation du taux de croissance au fil du temps. 
croissance constant nous obtenons A(t)=A0ert. 
En appliquant le logarithme, nous obtenons: ln (A(t)) = (b/2) t2 +r0t+ln(A0
taux de  ln (A(t)) = rt+ ln(A0
croissance constant. 
ln (A(t)) par rapport 
 











10. Des valeurs proches de 100% sont bonnes, ce qui 
 
Evolutio  
COVID-1 er Avril(Maradi), 02 
er Mai (Agadez et Diffa). 
- ux cas 
 
10 La valeur maximale de 4% pour le Case Fatality Ratio(CFR) 
graphique. %(12 Avril) et 6,73% (05 Juin). 















Ainsi, la figure 4 ci-
courbe avec 
temps; 
prendra beaucoup plus de temps avant de doubler.  
observons que la courbe pour tout le Niger (en bleu) est plate, 
au niv
emarquons 
une stabilisation constante des courbes de Zinder, Agadez, Diffa et Maradi avec des pentes 
plates.     
 




bre de jours de 
 
 
comme log (2  
 
Soit ,  avec ,  est la constante (intercept),  la pente, et  est la 
variable temporelle.  
Dans notre cas, la pente   
on sont fournis dans le tableau 3 ci-dessous. 
 
Tableau 3 : Estimations du temps de doublement du cumul des cas  
 




de la pente 
Temps de  
Doublement 
(jours) 
Niger 0,0013 228.07 
Niamey 0,0005 577.84 
Zinder 0,0046 65.298 
Agadez 0,0047 63.333 
Tahoua 0,0033 90.592 
Dosso 0,0000 . 
Maradi 0,0052 57.536 
 0,0000 . 




7 mois et demi (228 jours). Ce qui est peu probable car le temps de doublement dans ce cas 
ec le temps. 




54 et 58 jours; tandis que Niamey a le temps de doublement le plus long (578 jours). 
 
 








C le taux de transmission de la COVID-19 dans les 
autres  .  
 
-19 du Niger.  Ce qui nous a  
 
); 




 le The Center for Disease Dynamics Economics & Policy; qui est 
mois); 
 le 
Markov,  ); 
   
London School of Hygiene and Tropical Medicine et Stellenbosch 
(Kevin et al., 2020).  
 
des Experts COVID-19.  
Le recours  
(Zio et al., 2020) son Plan de p  et de 
r  de COVID-19 car -
de la  ( .  
De plus, notre recherche empirique nous a permis de voir que par exemple certaines 
institutions comme The Centers for Disease Control and Prevention11 comparent environ 16 
COVID-19 au niveau national.  
 pour les 
quatre prochaines semaines. on de d
-




-le deep learning, 
-  
- he d'ajustement de 
courbe 









11 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/forecasting-us.html  











Le Canada se base sur 12 savoir: 
 
 
e virus ne se 
 
 
simulations. ous ajoutons un facteur, de puissance de calcul 
 
essayer dix variations pour chaque facteur, nous finirions par devoir 
simulations; ce qui va bien au-  
plus fine 
plus proche 
 Plus, s peuvent 
Review of UK computational modelling capabilities, 2018. 
 dans les en 
estimer la vitesse de propagation d'une maladie et aussi identifier vers allouer les 
ressources pour la contenir
Facebook; 
respectivement dans le cadre des initiatives COVID-19 Community Mobility Reports13 et 
Facebook Data for Good14
 pour un meilleur suivi des cas contacts des patients COVID-19 ou autres 
cas suspects -contamination).  
Conclusion 




13 https://www.google.com/covid19/mobility/  
14 https://dataforgood.fb.com/  






 du gouvernement. Cela rassurerait le public sur le fait 
parties prenantes (notamment les scientifiques) 
qui   
de la comprendre. Il entre: 
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